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В условиях развитого социализма постоянно повышается не 
только трудовая, но и общественно-политическая активность тру­
дящихся. Этот процесс совершается не стихийно, а в результате 
целеустремленной, многогранной деятельности Коммунистической 
партии, направленной на вовлечение масс в управление обществен­
ными делами. Партия как авангард советского народа проводит 
свою политику через государственные и общественные организации 
трудящихся — Советы, профсоюзы, комсомол, кооперативы и т. д.
Укрепляя связь с массами, КПСС обеспечивает целенаправлен­
ное, координированное развитие всех составных частей советской 
общественной системы, заботится о повышении общественно-по­
литической активности всех классов и социальных групп, всех на­
ций и поколений.
Эта объективная тенденция проявляется в развитии самой пар­
тии и ее местных организаций. В первую очередь, происходят по­
ложительные сдвиги в количественном и качественном составе пар­
тийных рядов. За  период между XXIII и XXIV съездами в ряды 
КПСС вступило 2 млн. 755. тыс. человек. Число членов и кандида­
тов партии Свердловской партийной организации со 190 тыс. в 
1966 г. выросло до 210 тыс. в 1973*.
Усиление ведущей роли рабочего класса в политической жизни 
страны нашло свое выражение в увеличении в партии удельного 
веса рабочих. В 1966 г. среди принятых в кандидаты КПСС рабо­
чие составляли 45,4% и в 1971 г.— 56,9%. В областной партийной 
организации среди принятых за 1967— 1971 гг. бы ло64% рабочих2, 
удельный вес рабочих с 32% в 1956 г. увеличился до 40,7 в 1973 г.
1 ПАСО, ф. 4, оп. 69, д. 12, л. 8; Полит, агитация, 1973, № 19, с. 7.
2 XXIV съезд КПСС. Стенограф, отчет. М., 1971, т. 1, с, 113; Урал, рабочий, 
1972, 11 марта.
Среди коммунистов Среднего Урала процент рабочих был равен в 
1956 г. 43,73, в 1974 г. почти 52.
Ряды партийных организаций области пополнялись такж е за 
счет лучших представителей колхозного крестьянства, интеллиген­
ции. Среди вступающих в партию более 53% имели высшее, неза­
конченное высшее и среднее образование4.
Партия, постоянно совершенствуя расстановку своих сил, со­
средоточивала их на решающих участках. В 1971 г. почти 80% 
коммунистов области трудились в сфере материального производ­
ства, в том числе: в промышленности и строительстве 60%, в сель­
ском хозяйстве 8,2, на транспорте и связи 6,6, в прочих отраслях — 
5%. 12,6% коммунистов были заняты в научных, культурных, прос­
ветительных учреждениях и органах здравоохранения, 6 — на ру­
ководящей партийной, советской, профсоюзной работе и 1,3% — 
в других производственных отраслях 5.
В 1973 г. на предприятиях, связанных с материальным произ­
водством, работало более 85% коммунистов области. Эта огром­
ная армия членов и кандидатов партии, составлявшая более 
185 тыс. человек, охватывала своим влиянием все участки обществен­
но-политической и трудовой жизни производственных коллективов. 
Более 159,3 тыс. из них были политинформаторами, агитатора­
ми, пропагандистами, лекторами и организаторами массово-поли­
тической работы.
В осуществлении политики партии на местах важную роль иг­
рают первичные и цеховые партийные организации. В конце 1973 г. 
в области их насчитывалось свыше 9,8 тыс. На промышленных 
предприятиях действовало 3 765 партийных групп, на транспорте — 
339, в строительстве — 355, в колхозах и совхозах — 337 е.
Партия приняла меры по совершенствованию структуры пар­
тийных органов. По решению XXIII съезда были образованы уз­
ловые парткомы на железнодорожном транспорте, единые партий­
ные организации в объединениях и трестах.'На Уралмаше и У рал­
вагонзаводе были созданы расширенные парткомы: Этот опыт оп­
равдал себя и получил распространение на других предприятиях.
Обком КПСС, городские, районные комитеты партии и партко­
мы усилили внимание к совершенствованию организационной 
внутрипартийной работы. В этом отношении большую роль сыграло 
решение XXIV съезда КПСС о предоставлении права контроля ва 
деятельностью администрации первичным партийным организа­
циям научно-исследовательских институтов, учебных заведений, 
культурно-просветительных и лечебных учреждений. Ответствен­
ность за дела коллективов возросла, а сфера партийного влияния
3 Урал, рабочий, 1971, 3 авг.; ПАСО, ф. 4, оп. 71: Д. 80, л. 7.
4 Урал, рабочий, 1972, 11 марта.
5 Урал, рабочий, 1971, 3 авг. ,
3 Полит, агитация, 1973, № 19, с. 6, 7, 8.
и прямого воздействия коммунистов на все стороны общественной 
и производственной деятельности расширилась.
Важным организационно-политическим мероприятием, содейст­
вующим повышению активности коммунистов, явился обмен пар­
тийных документов, проведенный по решению майского (1972) 
Пленума ЦК КПСС. В ходе подготовки к нему улучшился качест­
венный состав вновь принятых в партию.. В 1972 г. удельный вес 
рабочих среди кандидатов КПСС в области возрос до 65%, а 'и з  
числа комсомольцев — до 55%. В общественную работу вновь 
включились более 4,5 тыс. коммунистов 7.
Партийные организации Среднего Урала последовательно осу­
ществляли курс ЦК КПСС на дальнейшее развитие внутрипартий­
ной демократии, соблюдение ленинских норм партийной жизни, 
повышение активности коммунистов. Все решения партийных орга­
нов и организаций обсуждались и принимались на широкой демо­
кратической основе. Так, в период отчетно-выборных городских и 
районных партийных конференций, проходивших накануне XVIII 
областной партийной конференции (март, 1971), в прениях по отчет­
ному докладу выступило 1030 коммунистов. В обсуждении проекта 
директив*ХХ1Ѵ съезда КПСС приняло участие 1,5 млн. человек, 
90 тыс. из них высказали свои замечания и предложения8.
В последние годы значительно усилилось внимание к повыше­
нию роли руководящих партийных, советских, хозяйственных ра­
ботников в воспитании трудящихся. Вопросы усиления воспита­
тельной роли руководителей предприятий и инженерно-технических 
работников были в центре внимания партийных организаций об­
ласти. За полтора года, прошедшие после XXIV съезда КПСС, они 
рассматривались в 25 городах и районах на пленумах горкомов, 
райкомов, на собраниях партийцо-хозяйственного актива9.'
Большинство руководящих работников Среднего Урала активно 
участвовали в общественно-политической жизни Своих коллективов.
Так, на Уралмаще, НТМК, Северском трубном, Уральском алю­
миниевом заводах систематически проводились политинформации, 
беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, в которых участвовали 
руководители этих предприятий.
При Орджоникидзевском райкоме Свердловска с 1969 г. дейст­
вовала партийно-пропагандистская группа, в состав которой входи­
ли партийные, советские работники, руководители организаций и 
учреждений. Группа регулярно занималась разъяснением трудя­
щимся решений партии и правительства, информировала их о ходе 
выполнения хозяйственных планов в районе, области и в стране. 
В феврале 1972 г. на встрече присутствовало более 1000 представи­
телей трудящихся района.,Было задано свыше 200 вопросов, с отт 
ветами на которые выступили первый секретарь горкома КПСС
7 Урал, рабочий, 1973, 1 марта.
8 Урал, рабочий, 1973, 5 марта; Полит, агитация, 1971, л. 16, с. 4.
9 Урал, рабочий, 1973, 25 июля.
Л . Ф. Бобыкин, начальник городского управления торговли 
Г. П. Манжос и др.10 Такие группы действовали в большинстве 
городов и районов области.
В конце 1972 г. в области насчитывалось 26 тыс. политинформа­
торов, среди которых 19,5 тыс. — партийные, советские, профсоюз­
ные, комсомольские, инженерно-технические работники, специали­
сты различных отраслей народного хозяйства. С 1970 по 1972 г. 
число агитаторов — руководителей предприятий, организаций, уч­
реждений и ИТР в области возросло с 28 тыс. до 32 тыс. человек. 
В 1973 г. 60 тыс. инженерно-технических работников области вклю­
чили в свои личные творческие планы не только вопросы научно- 
технического прогресса, совершенствования организации труда и 
управления, но и разработку проблем социального развития кол­
лективов п .
Проводилась большая работа по качественному улучшению ру­
ководящего состава партийных, советских, профсоюзных, комсо­
мольских органов. В 1972 г. все первые секретари горкомов и рай­
комов партии области, 98% председателей исполкомов городских 
и районных Советов депутатов трудящихся, 83°/р их заместителей 
имели высшее образование. Из Л44 секретарей горкомов и райко­
мов комсомола 116 были с высшим и незаконченным высшим обра­
зованием. Среди секретарей первичных парторганизаций 80% име­
ли высшее и среднее образование. Значительно укрепилась партий­
ная прослойка среди секретарей первичных комсомольских органи­
заций 12.
Неиссякаемым источником пополнения руководящих кадров яв­
лялись передовые рабочие, новаторы производства. За  пять лет, 
прошедших после XXIII съезда, из их числа выдвинуто на партий­
ную, общественную и хозяйственную работу более 20 тыс. человек, 
в том числе 900 — освобожденными работниками 13.
Многие рабочие-коммунисты, участвуя в управлении общест­
венными и производственными делами, заочно получали высшее и 
среднее образование, а затем были выдвинуты на руководящие 
должности в партийном, советском аппарате. Так, старший газов­
щик Серовского металлургического комбината H. Н. Соколов без 
отрыва от производства закончил институт и был избран вторым 
секретарем Серовского горкома партии. Знатный зуборез Уралма- 
ша, Герой Социалистического Труда А. И. Храмцов на XX IVсъез­
де КПСС был избран членом ЦК КПСС, токарь УВЗ А. П. До- 
дор — членом Центральной ревизионной комиссии КПСС. Бригадир 
прокатчиков Верх-Исетского металлургического завода Герой Со­
циалистического Труда М. К. Финогенов избран депутатом Вер­
ховного Совета РСФСР.
10 Полит, агитация, 1972, № 10, с. 4.
11 Там же, с. 2, 3, 18.
12 Урал, рабочий, 1972, 11 марта.
13 Там же.
Повышение боеспособности партийных организаций неразрывно 
связано с усилением идеологической работы, ростом коммунистиче­
ской сознательности и идейной убежденности всех коммунистов и 
беспартийных. В области сложилась стройная система политиче­
ской учебы, состоящая из начальной, средней и высшей ступеней. 
В 1965 г. в ней обучалось свыше 271 тыс. человек, в том числе око­
ло 147 тыс. коммунистов и 125 тыс. беспартийных14. В 1969/70 уч. г. 
количество обучающихся в постоянно действующих кружках и се­
минарах достигло 276 тыс. человек.
В связи с переходом на новую систему планирования и эконо­
мического стимулирования и развертыванием научно-технической 
революции значительно увеличился интерес к изучению экономи­
ческих проблем развитого социализма. В 1972'г. число людей, по­
лучающих экономическое образование, составило в области почти 
600 тыс. человек, или в 2,5 раза больше, чем в 1967 г. К этому вре­
мени работало 185 общественных экономических институтов и фа­
культетов. Д ля рабочих и колхозников было создано 11,5 тыс. эко­
номических школ и кружков, в которых обучалось 350 тыс. че­
ловек 15.
К экономической и политической пропаганде привлекалось 
большое количество представителей интеллигенции, рабочих-нова- 
торов и колхозников. В 1971/72 уч. г. пропагандой общественно- 
политических и экономических знаний среди трудящихся области 
занималось более 30 тыс. человек, в том числе 1 300 ученых и 3 600 
инженерно-технических работников, специалистов сельского хозяй­
ства, 1 тыс. руководителей предприятий, организаций, учрежде­
ний 16. ,
Могучим средством идеологического воздействия на массы была 
печать, которую В. И. Ленин назвад коллективным пропагандистом, 
агитатором и организатором. В 1972 г. в области'издавалось 8 жур­
налов, более 100 газет, в том числе 3 областных, 48 городских и 
районных. Разовый тираж всех подписных изданий в 1973 г. соста­
вил около 5 млн. 900 тыс. экземпляров, или почти на 600 тыс. боль­
ше, чем в 1971 г, В 1972 г. на тысячу человек приходилось 1 308 
экземпляров газет и журналов, а в 1973 г.— 1 45517. В 1973 г. 
в печати активно сотрудничали свыше 50 тыс. рабочих и сельских 
корреспондентов 18.
Общественно-Политическая активность масс проявляется в их 
участии в работе Советов депутатов трудящихся. Среди 29 203 де­
путатов районных, городских, сельских и поселковых Советов об­
ласти, избранных в июне 1973 г., на долю рабочих и колхозников 
приходилось 62,8%, или на 3,8% больше, нем в прошлом составе. 
В местные Советы было избрано 45,7% женщин. Более 10 тыс. де­
14 ПАСО, ф. 4, оп. 69, д. 119, л. 87.
16 Полит, агитация, 1972, № 15, с. 2, 3; Урал, рабочий, 1972, 11 марта.
16 Полит, агитация, 1971, J№ 16, с. 4; 1972, № 15, с. 6.
17 Урал, рабочий, 1972,-5 мая; Полит, агитация, 1973, № 8, с. 18, 19.
18 Урал, рабочий, 1973,7 окт.
путатов награждены орденами и медалями, в том числе 76 Героев 
Советского Союза и Героев Социалистического Труда 19.
Трудящиеся области широко использовали демократические 
принципы советской избирательной системы. Так, в 1971 г. на сес­
сиях местных Советов выступило 14 тыс. депутатов, 97,8% депута­
тов отчитались перед избирателями20. В 1972 г. отчиталось 98,6% 
депутатов. В 1973 г. исполкомы 605 Советов выступили с отчетами 
перед трудящимися21.
Народовластие советской системы проявлялось в наказах изби­
рателей, выражавших конкретные требования к депутатам, опреде­
лявших содержание деятельности исполнительных органов Советов. 
За  время выборов к местные Советы области в июне 1973 г. посту­
пило более 12 тыс. наказов, которые были утверждены исполкома­
ми и приняты к исполнению. За  четыре* месяца, прошедшие после 
выборов, около 2 тыс. наказов было выполнено22.
Деятельность Советов находилась в центре внимания руководя­
щих партийных и советских органов. В мае 1973 г. на V III пленуме 
обкома КПСС был обстоятельно рассмотрен вопрос «О мерах по 
дальнейшему улучшению работы районных и городских Советов 
депутатов трудящихся»23. Серовский горком КПСС в течение
1971— 1972 гг. более сорока раз обсуждал работу Советов, из них 
15 раз на совместных заседаниях бюро горкома и исполкома город­
ского и районного советов депутатов трудящихся. Такая практика 
применялась и в других городах и районах, что позволяло решать 
круг вопросов как местного, так и общегосударственного зна­
чения 24. '
Большую помощь Советам оказывали постоянные комиссии. 
При Нижнетагильском горсовете в 1971 г. работало 16 постоян­
ных комиссий, в которых насчитывалось 400 депутатов и 700 ак­
тивистов. В 1972 г. постоянными комиссиями было рассмотрено 
600 вопросов, затрагивающих основные проблемы жизни тагиль- 
ч ан 25. Постоянная комиссия Асбестовского горсовета, возглавля­
емая заместителем директора комбината «Ураласбест» JI. М. Ре- 
менником, разработала и представила на утвёрждение исполкома 
долгосрочный план развития коммунального хозяйства города на 
15—20 лет. По ее рекомендации.в городе был решен вопрос снаб­
жения населения водой 26.
Массовое учіастие трудящихся в управлении обществом обес­
печивает народный контроль. В 1973 г. в Свердловской области 
насчитывалось около 8 тыс. групп и 12,7 тыс. постов народного
19 Урал, рабочий, 1973, 20 июня; Полит, агитация, 1971, № 22, с. 21.
20 Урал, рабочий, 1972, 5 июля.
21 Полноправные органы народной власти. Свердловск, 1974, с. 24.
22 Урал, рабочий, 1973, 4 нояб.
23 Урал, рабочий, 1973, 30 мая.
24 Там же.
25 Урал, рабочий, 1971, 16 нояб.; 1974, 5 дек. *
26 Урал, рабочий, 1971, 16 нояб.
контроля, которые объединяли 127 тыс. активистов, или на 7 тыс. 
больше, чем в 1970 г.27.
В массовой проверке использования материальных ресурсов на 
предприятиях области в 1973 г. участвовало 25 тыс. народных кон­
тролеров. С их помощью удалось за полугодие сэкономить 
37 тыс. т черных и цветных металлов, 316 млн. квт-ч. электро­
энергии, 125 тыс. т условного топлива28.
В конце 60-х гг. народными контролерами совместно с упол­
номоченными по использованию трудовых ресурсов была органи­
з о в а н  проверка режима работы 534 предприятий, учреждений и 
организаций области. Материалы ее явились основой для приня­
тия решений о новом графике работы 398 предприятий и учрежу 
дений. Было увеличено время работы паспортных столов, загсов, 
нотариальных контор, юридических консультаций с учетом поже­
ланий и запросов трудящ ихся29.
Функции народовластия осуществляли ц такие массовые обще­
ственные организации, как уличные и домовые комитеты, советы 
клубов, библиотек, товарищеские суды. В 1972 г. при 616 местных 
Советах области было создано 20 тыс. самодеятельных организа­
ций, объединяющих 700 тыс. человек30, что является наглядным 
примером постепенного перерастания социалистической государ­
ственности в общественное коммунистическое самоуправление.
Важное место в общественно-политической жизни советского 
народа принадлежит профсоюзам. Как указывал В. И. Ленин, они 
являются школой управления, школой хозяйствования, школой 
коммунизма31. В 1974 г. профсоюзы СССР объединяли более 
101 млн. человек. На 1 июля 1973 г. в области насчитывалось 
2 102 680 членов союза, или на 132 тыс. больше, чем в 1966 г. 
Практически членами профсоюза были все труженики Среднего 
Урала.
Велика роль профсоюзов в трудовом воспитании своих членовг 
в развитии творческой активности масс. Социологические иссле­
дования, проведенные на 20 предприятиях Среднего Урала 
в 1972 г., показали, что 72% рабочих регулярно участвовали в вы­
работке условий социалистического соревнования, 78% — в обсуж­
дении коллективных обязательств бригад и смен32. В первой по­
ловине 1970 г. в соревновании за коммунистический труд участ­
вовало более миллиона рабочих, ИТР и служащих области или 
почти на 200 тыс. человек больше, чем в 1967 г. За это время 
количество ударников коммунистического труда увеличилось на 
163 тыс. человек.
27 Урал, рабочий, 1970, 15 дек.; 1973, 25 мая.
28 Полит, агитация, 1973, № 22, с. 4.
29 Социалист, труд, 1973, № 4, с. 79, 80, 81.
30 Урал, рабо^ій, 1972, 5 июля.
31 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 450—451
32 Рабочий класс и соврем, мир, 1974, № 5, с. 5, 6.
В жизнедеятельности рабочих коллективов все большее зна­
чение стали приобретать школы коммунистического труда, кото­
рые выполняли не только культурно-воспитательные функции, но 
и помогали трудящимся приобретать политические и экономиче­
ские знания, приобщаться к управлению общественными и про­
изводственными делами.
Первые школы коммунистического труда в области были соз­
даны в 1963 г. на предприятиях Чкаловского района Сверд­
ловска — Уралхиммаше, заводе резиновых технических изделий/ 
в тресте «Южгорстрой». Опыт работы первых школ был одо­
брен Чкаловским райкомом,# Свердловским горкомом и обкомом 
КПСС. После этого они получили широкое распространение. 
В 1963/64 уч. г. на предприятиях области действовали 2 434 шко­
лы коммунистического труда, в них занимались почти 53 тыс. 
трудящихся. В 1971/72 уч. г. насчитывалось 5 200 школ, т. е. за 
8 лет число их увеличилось более чем в 2, а учащихся в 2,5 раза 
(129 ты с.).
Профсоюзные и комсомольские организации комплектовали 
школы коммунистического труда с учетом общеобразовательной 
и профессиональной подготовки слушателей, стремились вовлечь 
в них работающую молодежь, повысить качество занятий, при­
влечь к пропагандистской работе инженерно-технических работ­
ников, экономистов, хозяйственных руководителей, профсоюзных 
и комсомольских активистов. В 1972/73 уч. г. в области действо­
вало 6 867 школ, или на 1 676 больше, чем в 1971/72 уч. г. Коли­
чество обучающихся за год увеличилось более чем на 30 тыс. 
человек. В качестве пропагандистов в школах коммунистического 
труда в 1973 г. работало 3 473 коммуниста, 2 500 человек имели 
стаж пропагандистской работы свыше трех л е т 33.
Профсоюзы Среднего Урала принимали активное участие 
в планировании производства и социального развития коллекти­
вов, дальнейшем улучшении условий труда и быта трудящихся, 
охране общественного порядка, укреплении трудовой дисциплины. 
В постановке и разрешении этих вопросов принимала участие много­
численная армия активистов. С ноября 1967 по февраль 1970 г. 
при обкомах профсоюзов было создано 233 внештатных отдела, 
комиссии и совета. В их составе работало 3 560 общественных 
инспекторов, контролеров и других активистов. На предприятиях 
металлургической промышленности области в 1974 г. действовало 
34 общественные юридические комиссии, 638 товарищеских судов. 
Ежегодно они рассматривали более 20% нарушений трудовой 
дисциплины. Благодаря их усилиям с 1971 по июнь 1974 г. потери 
рабочего времени от прогулов на предприятиях этой отрасли со­
кратились на 18%, а число прогульщиков — на 19,7%. ^
Большую помощь администрации в наведении общественного 
порядка оказывали советы рабочей чести, созданные на ряде пред-
33 Урал, рабочий, 1973, 11 июля.
ііриятий. В области получил распространение опыт сталеваров 
мартеновского цеха Северского металлургического завода, кото­
рые применяли метод коллективной моральной и материальной от­
ветственности за состояние трудовой дисциплины.
В общественно-политической жизни области усилилось внима­
ние к трудовым династиям — цементирующему звену производст­
венных коллективов. Все прочнее утверждается в жизни такая 
форма воспитания молодой рабочей смены, как наставничество, 
заключающееся в передаче опыта поколений. Наставники помо­
гают молодым рабочим овладеть профессией, стать на путь актив­
ной производственной и общественной жизни.
В 1974 г. в области насчитывалось свыше 4 тыс. наставников. 
На 13 предприятиях Свердловска они работали по бригадному 
принципу, на 24 — индивидуальному. Хорошо организовано на­
ставничество на Уралмаше, заводе им. М. И. Калинина, Уралхим- 
маше, инструментальном заводе, в объединении «Уралобувь»34. 
На Уралмаше 700 кадровых рабочих являлись наставниками мо­
лодежи. Добрую славу о себе оставил глава рабочей династии 
завода фрезеровщик Е. Г. Горбунов. За 30 лет своей трудовой 
деятельности он подготовил 50 квалифицированных рабочих.
Ведущую роль в профсоюзах играет рабочий класс как основ­
ная производительная и общественно-политическая сила. Его доля 
в 1966— 1971 гг. среди активистов, выполняющих какие-либо 
общественные поручения, составила 56% 35.
С каждым годом повышается общеобразовательный и куль­
турный уровень рабочих Среднего Урала. В промышленности 
области число рабочих со средним образованием в 1965— 1970 гг. 
увеличилось в 2 раза, в строительстве более чем 3 раза, в совхо­
зах — почти в 3 раза. За 60-е гг. число трудящихся с высшим 
образованием выросло в 1,8 раза, а со средним — в 2,3 раза. 
В 1973 г. среди горожан Среднего Урала 70% жителей имели 
среднее или высшее образование по сравнению с 50% в 1959 г. 
Более 60% рабочих получили среднее и высшее образование36.
Чем выше и богаче духовный мир 'рабочего, тем больше воз­
можностей для проявления его способностей в различных обла­
стях трудовой и общественной деятельности. Это подтверждается 
тем, что удельный вес активистов — рабочих со средним образо­
ванием составлял 60,8%, или на 23,7% выше, чем у закончивших 
5—6 классов. Самый высокий показатель активности (72,3%) — 
у рабочих с высшим и незаконченным высшим образованием37.
Из среды высококультурных, политически зрелых рабочих 
многие поднимаются до уровня организаторов производства, 
общественных и государственных деятелей. За 1970—1974 гг. на
34 Полит, агитация, 1974, № 12, с. 6, 7.
35 Духовный мир советского рабочего. М., 1972, с. 174.
36 Там же, с. 178.
37 Рабочий класс и соврем, мир, 1974, № 5, с. 9.
руководящую работу было выдвинуто более 31 тыс. рабочих. 
В Саердловском областном комитете партии в 1974 г. было 
в 2 раза больше рабочих, чем в 1968 г. В областном Совете проф­
союзов они составляли 58%, а в завкомах и цехкомах предприя­
ти й — около 70% 38. 80% председателей фабзавкомов имели выс­
шее и среднее образование.
Возросла роль женщин в выборных профсоюзных органах. 
В 1973 г. в фабрично-заводских и местных комитетах области ра­
ботало 72 788 женщин, или 67,4% их состава 39.
Усилия партии были направлены на то, чтобы и дальше* 
повышать роль профсоюзов, поднимать уровень их работы. 
Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду КПСС 
говорил, что партийные организации, не допуская мелочной опеки 
над профсоюзами, обязаны всемерно содействовать развитию их 
активности и инициативы, укреплять кадрами, повышать требова­
тельность к коммунистам, работающим в профсоюзах40.
Надежным помощником партии в коммунистическом строи­
тельстве, ее крупнейшим резервом является комсомол, в рядах 
которого к открытию XVII съезда ВЛКСМ (февраль, 1974) насчи­
тывалось 34 млн. человек, или 60% юношей и девушек страны. 
В условиях развитого социализма его роль в воспитании молоде­
жи в духе коммунистической идейности, советского патриотизма 
и пролетарского интернационализма, высокой организованности и 
дисциплинированности неизмеримо возросла. Численность 4 546 
первичных организаций Свердловской областной комсомольской 
организации составляла 530 тыс.41 За предшествующие 7 лет ко­
личество комсомольцев области увеличилось более чем на 163 тыс. 
человек, а число первичных организаций — на 16142.
Улучшился качественный состав руководящих комсомольских 
работников. В 1974 г. 96% секретарей, заведующих отделами го­
родских, районных комитетов ВЛКСМ являлись коммунистами 43" 
Партийная прослойка среди секретарей первичных комсомольских 
организаций с 1967 по 1971 гг. возросла с 14 до 30% 44.
Значительно повысился общеобразовательный уровень комсо­
мольских кадров. В 1974 г. 25% секретарей первичных организа­
ций, 85%секретарей горкомов, райкомов ВЛКСМ имели, высшее 
или незаконченное высшее образование. За 1972— 1973 гг. ^ к р у п ­
ным комитетам были предоставлены права райкомов, в 135 пер­
вичных организациях были введены должности освобожденных 
комсомольских работников45. *
38 Рабочий класс и соврем, мир, 1974, № 5, с. 9.
39 Полит, агитация, 1973, № 4, с. 43.
40 Материалы XXIV съезда КПСС. М., 1971, с. 79.
41 На смену!, 1974, 16 февр.
42. ПАСО, ф. 4, оп. 69, д. 80, л. 20.
43 На смену!, 1974, 5 марта.
44 Урал, рабочий, 1971, 5 марта.
45 На смену!, 1974, 16 февр.
За 60-е гг. происходит омоложение Свердловской комсомолии: 
если в 1965 г. комсомольцы в возрасте до 22 лет составляла 65%, 
то в 1969—79%. Вместе с тем заметно повысился общеобразова­
тельный уровень молодежи. В 1965— 1968 гг. удельный вес членов 
ВЛКСМ  со средним образованием и выше возрос по области 
с 37,9 до 48% «.
Эти обстоятельства потребовали улучшения организационно­
массовой и воспйтательной работы комсомола. Руководящие ор­
ганы комсомола в практической деятельности стали широко ис­
пользовать данные социологических исследований. При Свердлов­
ском обкоме ВЛКСМ  был создан на общественных началах 
институт молодежных проблем. В ноябре 1969 г. была проведена 
научно-практическая конференция «Научные основы и эффектив­
ность комсомольской работы». В срответствии с решениями кон­
ференции был разработан перспективный план исследования, 
трудовой и общественной деятельности молодежных коллективов, 
приняты меры' к ^укреплению социологических центров области.
Наибольшую политическую активность молодежь обычно про­
являет в периоды« важных политических событий. .
Комсомольские организации Среднего Урала стремились под­
нять политическую и трудовую активность молодежи. Актуаль­
ность этой задачи определялась тем, что в 1970 г. из 4,3 млн. че­
ловек населения 2,1 млн., или 49%, были в возрасте до 30 лет., 
В сфере материального производства, организациях и учрежде­
ниях трудились 1,3 млн. молодых людей, свыше 920 тыс. человек 
учились в общеобразовательных школах, школах рабочей и сель­
ской молодежи, более 180 тыс.— в средних специальных и высших 
учебных заведениях 47.
Важнейшим проявлением общественно-политической актив­
ности молодежи служит учеба в системе политического и комсо­
мольского просвещения. В 1969— 1970 гг. во всех звеньях поли­
тического ^ просвещения обучалось 129 тыс. комсомольцев области, 
или почти в 5 раз больше, чём в 1966— 1967. гг.48 450 тыс. юношей 
и девушек области сдали Ленинский зачет. В 1974 г. свыше 
227 тыс. комсомольцев изучали общественные дисциплины в раз­
личных учебных заведениях49.
В соответствии с решениями XVI съезда ВЛКСМ во всех ву­
зах области была внедрена система общественно-политической 
практики. В 1973—1974 гг. более 31 тыс. студентов участвовали 
во Всесоюзном конкурсе работ по общественным наукам, истории 
ВЛКСМ  и международного молодежного движения. Свыше 
500 тыс. комсомольцев области приняли участие в Ленинском за­
чете «Решения XXIV съезда КПСС — в жизнь».
«  ПАСО, ф. 61, оп. 21, д. 18, л. 38.
47 ПАСО, ф. 4, оп. 73, д. 1, л. 7.
48 ПАСО, ф. 11, оп. 72, д. 107, л. 180.
49 ПАСО, ф. 61, оп. 21, д. 62, л. ,89.
Одна из важнейших забот комсомола — интернациональное 
воспитание молодежи. Митинги солидарности, субботники, вос­
кресники, интернациональные вахты проходили под знаком борь­
бы против американской агрессии в Юго-Восточной Азии. 
В 1970 г. молодежь области внесла 100 тыс. руб. в фонд солидар­
ности с борющимся Вьетнамом 50. На укрепление дружественных 
связей с молодежью Западно-Чешской области была направлена 
деятельность свердловского отделения общества советско-чехосло­
вацкой дружбы, созданного в июле 1966 г. В 1966 г. Чехослова­
кию посетили группа молодых рабочих Свердловского турбо- 
моторного завода, эстрадный молодежный ансамбль «Ритм-54», 
выступления которого были отмечены дипломом. Расширились 
контакты с молодежью других стран. Если в 1966 г. за границей 
побывало 500 юношей и девушек нашей области, то в 1970 г.— 
1 700. Комсомол Среднего Урала был активным участником Все­
союзного фестиваля молодежи и студентов, посвященного 100-ле­
тию со дня рождения В. И. Ленина.
Комсомольцы принимали активное участие в разработке и реа­
лизации хозяйственных планов, в развитии соревнования. В 1974 г. 
на предприятиях промышленности и в сельском хозяйстве области 
трудилось более 700 тыс. юношей и девушек, из них 400 тыс. чело­
век соревновались за звание ударника коммунистического труда, 
225 тыс. завоевали это звание. В ходе Всесоюзного собрания под 
девизом «Ударным трудом и отличной учебой ознаменуем опре­
деляющий год пятилетки» комсомольцами и молодежью области 
было принято более 19 тыс. встречных планов-обязательств. За
1972— 1973 гг. проведено 46 областных, 170 городских, районных, 
3 500 заводских и цеховых конкурсов профессионального мастер­
ства и трудовых турниров 51.
Большой вклад в создание материльно-технической базы ком­
мунизма вносят комсомольско-молодежные коллективы. Более 
1 800 таких ударных бригад, объединивших в 1968 г. 27 тыс. че­
ловек, боролись за  досрочное выполнение восьмой пятилетки. 
Свыше 4 тыс. комсомольско-молодежных коллективов трудились 
на ответственных участках народгіого хозяйства в 1974 г. Они 
шефствовали над строительством трех всесоюзных, девяти обла­
стных и 24 городских и районных объектов. 4 422 посланца комсо­
мола участвовали в создании цеха холодной прокатки В И З а 52. 
От своевременного ввода в действие этих новостроек во многом 
зависело успешное выполнение заданий девятой пятилетии.
Особую роль в укреплении социалистической дисциплины тру­
да, выявлении резервов производства, воспитании хозяйственного 
подхода к делу играл «Комсомольский прожектор». Во время рей­
дов по борьбе с потерями рабочего времени, экономии и береж­
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ливости, проведенных в 1969— 1971 гг., было внесено более 17 тыс. 
предложений с экономическим эффектом 20 млн. руб. В 1973 г. 
в  рядах «Комсомольского прожектора» насчитывалось 75 тыс. 
юношей и девушек области против 43,7 тыс. в 1970 г.53.
Школой трудовой и физической закалки, воспитания высокой 
гражданственности, моральной чистоты и общественно-политиче­
ской зрелости стали студенческие 1 строительные отряды (ССО). 
Впервые в области они начали формироваться в 1964 г. по ини- 
цративе комсомольских организаций политехнического, медицин­
ского институтов и Уральского государственного университета. 
С начала работали разрозненные отряды, которые не имели еди­
ного организационного центра. Объединение их произошло 
в 1966 г. под руководством областного штаба ССО, созданного 
при обкоме ВЛКСМ.
В 1967— 1969 гг. завершается организационный этап в разви­
тии областного студенческого строительного отряда. На основании 
совместного постановления Свердловского обкома КПСС и облис­
полкома от 8 января 1970 г. был сформирован внутриобластной 
студенческий строительный отряд, включавший 9 зональных от­
рядов, в каждом из которых насчитывалось от 300 до 700 бойцов. 
Общ ая численность ССО Среднего Урала в 1970 г. составляла 
8 тыс. человек, или почти в 10 раз больше, чем в 1966 г. Студен­
ты работали в системе 13 министерств и ведомств, были дислоци­
рованы в ряде областей страны, они освоили 13 821 тыс. руб.34.
Значительно расширился объем хозяйственной деятельности 
отрядов в последующие годы. В 1974 г. силами областного ССО 
было построено 239 объектов, в 93 школах области произведен 
ремонт и оборудованы новые кабинеты, безвозмездно отремон­
тированы 36 сельских здравниц. Ими было освоено 24 млн. руб. 
капиталовложений.
Студенты-бойцы установили постоянную связь с местным на­
селением, вели большую культурную и политическую работу. 
Лекторскими группами ССО Среднего Урала в 1974 г. было про­
читано 6 084 лекции, дано 837 концертов для “жителей села 55.
Выросла активность комсомола в управлении государственны­
ми делами. 28,25% депутатов местных Советов области, избран­
ных 17 июля 1973 г., были в возрасте до 30 лет, 17,7% являлись 
членами В Л К С М 56.
Развитой социализм означает полный расцвет социалистиче­
ской демократии. Участие широких масс трудящихся в общест­
венно-политической жизни области и страны — наиболее нагляд­
ное этому подтверждение.
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